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1. The form of the inflation
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 The c aus es  and the effec ts  
of the inflation
Abstract: T h e  i n f l a t i on  r e p r e s e n t s  t h e  r e s u l t  of  t h e  e c on omi c a l ,  mon e t a r y  a n d  s oc i o-p ol i t i c a l  f a c t or s  
s e e i n g  t h r ou g h  t h e  i n t e r -c on d i t i on i n g  a n d  s i mu l t a n e i t y  of  i t s  a c t i on  h a v i n g  a s  f u n c t i on s :  t h e  e l i mi n a t i on  
( r e v a l or i z a t i on )  of  t h e  s u p e r a d d e d  c a p i t a l ,  t h e  p r of i t  s -d i me n s i on  a n d  t h e  r e d i s t r i b u t i on s  of  t h e  n a t i on a l  i n -
c ome  i n  f a v or  ( d i s f a v or )  of  on e  c a t e g or y  or  a n ot h e r  of  p r od u c e r s  or  c on s u me r s . 
T h a t  i s  wh y ,  t h e  me a s u r e s  of  t h e  e c on omi c a l  p ol i t i c s  t h a t  a r e  p r omot e d  mu s t  t a r g e t  f i r s t  of  a l l  t h e  mi n i -
mu m r e d u c t i on  of  t h e  d i s t or t i on s ,  of  t h e  i n e q u i t i e s  a n d  t h e  s a c r i f i c e s  p a i d  f or  t h e s e  s i t u a t i on s ,  t a k i n g  a  g ood  
c a r e  f or  t h e  b i g  n u mb e r  of  t h e  c on s u me r s .
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2. The cauze 
of the inflation
The causes of the inflation are defined 
differently  in  the  economical  literature. 
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ȱȱȱȱȱȱȱȱ
the inflation factors that act around the monȬ
¢ȱȱȱ¢ȱȂȱǯȱ
ȱȱȱȱȱȱ
¡ȱȱȱǰȱ ȱȱȱ
the cause of the inflation in the abundance of 
¢ȱȱȱȱȱ¢ȱ
ȱȱȱǰȱȱȱȱȱ
Ȭȱ¡ȱȱ¢ȱ£ȱȱȬ
¢ȱȱȱȱȱȱ¢ȱȱ Ȭ
ried on by the Chicago School through M ilȬ
ȱǯ
ȱȱȱȱȱ
 ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱǯȱȱȱǰȱȱȱȬ
sidered as immediate cause of the inflation 
ȱȱȱȱȱ¢ȱȱȱȱ
ȱǯȱȱȱǱȱ ȱȱ
ȱȱǵȱȱ
ȱ ȱȱ¢ȱȱȱ
ȱ¢ȱȱȱȱȬ
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a)  The  first  cause  is  the  government 
 ȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱ
ȱ¡ȱ ȱȱȱ¡ǰȱ Ȭ
ȱȱȱ¢ȱǯȱ
b) The second cause of inflation is the 
ȱ ȱȱȱȱ¢ Ȭ
ȱȱȱȱȃȱ¢Ȅǰȱ ȱ
ȱȱȱȱȱ ȱȱȱǯȱ
ȱȱȱȱȱȱ¡ Ȭ
ȱȱȱȱȱȱȱ Ȭ
ǯȱ
Ǽȱȱȱȱȱ¢ȱ Ȭ
ȱȱȱ ȱȱȱȱȱǯȱ
ǰȱȱȱǰȱ ȱȱȱȱ
ȱȱȱȱǰȱȱȱȱ
¢ȱȱȱȱȱǰȱ
 ȱȱȱ ȱȱȱȱ
ȱȱȱȱ Ȃȱȱȱ Ȭ
tary mission. The raise of the interest discourȬ
ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱ ȱȱ
ȱ ȱȱȱǯȱ
ȱȱ¢ȱȱȱȱ
ǰȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ£ȱȱȱȱ
ȱȱ¢ȱǰȱȱȱ ȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȬ
terest domain.
ȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱ ȱ ȱȮȱȱ
ȱȱ ȱȱȱȱȱ
from all over the countries at the same time 
 ȱȱȱȱȱȱ Ȭ
ȱȮȱ¢ȱȱȱȱȱ
Ȭȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱ¢ȱ ȱ
ȱȱȱȱ ȱ ȱȱȱşŖȂǯȱ
ȱȱǰȱȱȱȱ
ȱȱ¢ǰȱȱ¢ȱ¡ȱ
ȱȱȱ ȱȱȱȱȱ
ȱȱ ¢ǰȱȱ¢ȱȱ ȱ ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱǰȱ
Ȭ¢ǯ
ȱȬ¢ȱȱǱ
Ȭȱ ȱȱȱȱȱȱ
ȱ¢ȱ¢ȱǻȱǼȱ¢ǲ
Ȭȱ ȱȱȱǰȱ Ȭ
 ȱȱȱȱȱȱȂȱ Ȭ
ǰȱ¢ȱȱȱȱǻȱȱȱȱ
ȱȂȱǼǲ
Ȭȱ ȱ¢ȱȱ ȱ Ȭ
ȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȮȱ¢ȱȱȱǯ
ȱȱȱȱȱȱȱ
 ȱȱǱȱȱȱȱȱ¢ȱ
ȱȱǰȱ ȱ ȱȱȱ Ȭ
ȱȱ¡ȱȱȱȱȱ¢ǯȱ
3. The effects of the inflation
Some economists believe that the modȬ
ȱȱȱȱȱ¢ȱȱ Ȭ
¢ȱ¢ǰȱȱǰȱ¢ȱȱ
¢ȱǰȱ ȱȱȱȱ
ȱȱ ȱȱȱȱ¢ȱ
ǰȱȱȱȱ¢ȱ Ȭ
ȱȱȱȱǯȱȱȬ
ȱȱȱȱȱȱǰȱȱ
¢ȱȱȱȱ¢ǰȱȱȱ Ȭ
emy.
ȱȱȱ ȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱ
¡ȱȱȱȱȱ Ȭ
economic control. 
Some effects generate by inflation.
a. Inflation has as effect the diminishing 
ȱ¢Ȃȱ¢ȱ ǯȱȱ
ǯȱȱȱȱ¡ȱ
 ȱȱȱȱǯȱ
c. Inflation affects negative the uses of 
ȱȱȱȱȱ¢ǰȱ Ȭ55 Economy
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ȱȱȱȱȱȱȬ
tance for the achievement of a general ecoȬ
nomic equilibrium. 
ǯȱȱȱȱȱȱȱ Ȭ
ȱȱȱȱȱȱ¢ǰȱ Ȭ
ȱ ȱ¡ȱȱȱǯȱ
e. Inflation  stimulates  general  unbalȬ
ance for the national economy;  the economic 
¢ȱȱȱȱȱȱ
ȱȱ¢ǰȱȱȱȱ
ȱǯ
ǯȱ ȱȱȱȱȱȱ¡ Ȭ
ȱȱǰȱ¢ȱȱȱ
ȱ ȱȱ¢ǯȱȱ
ǯȱ
¢ȱȱȱȱ¢ȱȱ
the civil society in general;  stimulating the 
ȱȱ¢ǰȱȱȱȱ Ȭ
ȱ¢ǰȱȱȱȱ Ȭ
radation of the social institutions. 
ȱǰȱ¢ȱȱǰȱȱ
 ȱȱȱȱȱȱǯȱȱ
ȱ ¢ǲȱȱ¢ȱȱȱȱȬȱ Ȭ
flationist strategies to adhere at the accomȬ
ȱȱȱ ȱ ȱȱȬ
tion (disinflation)
4. Who is responsible for the 
romanian inflation?
ȱȱȱȱȱȱǯȱ
Governs declare that the inflation is a scourge 
 ȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱ
ȱȱǯȱȱȱȱ
ǰȱȱȱ¡ǰȱȱȱȱ
ȱǰȱȱȱȱ Ȭ
¢ȱȱȱǯ
ȱȱȱȱǯȱȱȱ
ȱȱ¢ȱȱȱǯȱȱȱ
ȱȱȱǯȱȱȱȱ
ȱ ȱȱȱ¢ǯ
ȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱ¢ȱȱȬ
ȱ¢ȱśŖȱȱǰȱȱŝƖȱȱŝǰśƖȱȱ
to  leave  unchanged  the  levels  of  the  miniȬ
ȱ¢ȱǰȱȱȱȱ Ȭ
ȱ¢ȱȱǻŚŖƖǼȱȱȱȱ
ȱǻŘŖƖǼǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱǯȱ
ȱȱȱȱ	ȱ
ȱȱ ȱȱȱǱȱȃȱȱ
ȱȱȱȱ¢ȱȱȂȱǷȱ
ȱȱȱ¢ȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱ¡ȱȱȱȱ
ǰȱ ȱȱȱȱ¢ȱȄǯ
ȱȱ¢£ȱȱȱ Ȭ
ȱȱȱȱȱȱ ȱȱȱ
ŝŖƖȱ¢ȱȱȱǰȱȱȱ¢ Ȭ
ȱȱȱȱŘŖŖŝȱȱ¢ȱŗŖǰşȱ
Ɩȱȱȱȱȱȱȱȱ¢ǯȱȱ
ȱȱȱȱȱǰȱȱ
tension induced by the drought of the vegȬ
ȱȱȱȬȱȱ¢ȱǰȱ
ȱȱȬǰȱȱȱȱȱǰȱȱ
base effect associate to the abundant harvest 
ȱȱȱ¢ǯȱȱȱȱ
¡ȱȱȱ¢ȱŗǰşƖȱȱȱȬ
ȱȱȱȱȱȱȱǻȱȮŖǰŝƖǼȱ ȱ
ȱȱ¢ȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱ
¢ȱȱ¢ȱȱȱȱ
ȱǯȱ
Conclusions
¢ȱȱȱȱ
ȱȱ¢Ȭǰȱ
 ȱ¡ȱȱȱȱ Ȭ
¢Ȃȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱ£ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
¡ȱȱȱȱȱ¢ȱȱ
that overcomes the economy needs. 56 Economy
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